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Julho/Outubro - Exposição bibliográfica O Minho em livros, acompanhada
de reproduções de gravuras sobre o Minho no séc. XIX (Átrio do Salão
Medieval)
186 Noticias
Outubro, 15 - Lançamento do livro Os morros de Nóqui, de Cláudio Lima,
apresentado por Jaime Ferreri (MNS)
Novembro, 6/Dezembro, 20 - Exposição bibliográfica A/gumas Bíblias (séc.
XVI/XIX) da Biblioteca Pública de Braga integrada no projecto cultural
"A Bíblia manuscrita" (ASM)
Notícias 187
Novembro, 12 - Lançamento do livro O diabo também sorri de José Braga
Amaral, apresentado por Vergilio Alberto Vieira (MNS)
Novembro, 24 - Lançamento do livro Braga: era uma vez uma cidade, de
Maria José Meireles, apresentado por Henrique Barreto Nunes (Junta




Sophia de Mello Breyner Andresen: falecimento (Julho)
Maria de Lourdes Pintasilgo: falecimento (Julho)
Carlos Paredes: falecimento (Agosto)
E. P. Jacobs: centenário do nascimento (Agosto)
Manuel Maria: falecimento (Setembro)
Pablo Neruda: centenário do nascimento (Setembro)
Graham Greene: centenário do nascimento (Outubro)
Anton Tchekov: centenário do falecimento (Novembro)
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Prof. Lúcio Craveiro da Silva: 90.0 aniversário (Novembro)
Mário Cláudio: Prémio Pessoa 2004 (Dezembro)
